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ある概念は、「総括的統一体」 (diezusammenfassende Einheit) と「総体的奴
隷制」 (dieallgemeine Sklaverei)であったが、前者が「専制国家」及び「専








































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































110 明治大学教養論集 通巻455号 (2010• 3) 
ず更新されてきたと考えるべきであろう。
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